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BDlETIllí OFICIAL DI LlsOil 
]ftts J í»1 d í s p o s í c í o n e i g f n f r a l r s drl 
X « o »on obllg-lorl.. prw c d . ti.pU.1 
ovincia drsiir que M p u b l n n n ofitíAl-
^ pr rn e l l i i >* 1,p,de cuatro í,iiis tJ,M>,,rJ 
d r i n » ! pueblos de la mi sma p r o v i n -
flsr de 3 de fiowiembft de i 8 3 7 j 
L l i l^yes, órdfnrj y anuncioi qae se 
ntndai] pdbtitar ru los Boletinet oficiafea 
f »wn rnn i l i r «I Gffe político r»jpr€v 
uvy, por cojo conducto s« pásarln á los 
editom de )0.% mencioriaJoa pniodicor Se 
MCeplda .Ir rsta disposición i los ¿>rr,. C a -
pilahei ftcnfralt*. iÓrfant i b ,Jr Abril 
J 'J dr AtOtto (te i 
Solo el Grf r p o l í t i c o c i r c u l a r i i los alcaldes y a y o n t a m i r n t o s de las p r o v i n c i a s las leyes . decretos y resolijci#nes ^ i i f -
ítitf que emanen de las C ó r l e s , cua lqu i e r a que sea el r a m o i que p e r t m e r c a n P r l m i s m o mudo c i r c u l a r á á lói i lea Idea 
T j j ü n l a m i r n t o s tod i s las ó r d e n e s , i n s t r u c c i o n e s , r e g U m r n l o i y p r o v í d r n c i a s ¿ r n e r a l e a del /.( l i i r r u o c u cualquiera r amo, 
ydediebo gelc en lo tocante á sus a l r í b o d o u e s . = ^ r / . a56 d é l a U / de 3 de Febrero de i 8 i 3 . * 
t i 
G O B I E U I N O P O L I T I C O . 
Secrelaría—Núm. 308. 
(ir* • • ' 
E/ E i cmo . 5r. Ministro de la Gobernación de la 
Ptnimula con fecha i 6 del actual% ha tenido ú lien 
dirigirme la Real orden que sigue. 
»S. M . la Reina se ha servido mandar que vuel« 
i* V. S. i encargarse del Gobierno político de esa 
protinria, que entrego V . S. al Inlcndenle de Rentas 
la misma en i y de agosto liltimo por el mal esla-
vo de su salud/* 
En Í U consecuencia, restablecido ya de mis dolen~ 
<w y oLedeciendo la orden que antecede^ eótitintío des-
de bojr en el Gobierno político de esta provincia y lo pu» 
ÜHO fwr medio del boletín oficial para su notoriedad. 
kan a i de Octubre de i ü / lS . z= Manuel Garda 
Mtrrefos. 
# 
Sección de Gobierno = N ú m . SGg. 
Ce* fecha 24 de setiembre, ú l t imo, se sirve 
áu*girme el Excmo. Sr. Ni*.ÍMro de la Goher-
**'m de la Península, la Real orden qae sigue. 
^ ^Varios Gefc5 pol í t icos han consultado si de-
jtjicr ,ola* 6 parcial Ja r e n o v a c i ó n de conceja-
Para el año p r ó x i m o ; y atendiendo S. M . á 
tod CS a^solutaincníe preciso quede planteada en 
^1!^ í,arlCS ,a ,cy áv & dc c:ncro dc CSte a"0 
c Pnncipios del dc 1 U 4 Ó , lo cual no se lo-
dc v rue|en parciales Jus elecciones que han 
cr,6car$c el primero dc noviembre, porque 
en tal caso se c o m p o n d r í a n los oyuntamientos de 
individuos elegidos por diferentes sistemas, se 
lia servido declarar que la renovación de coocc-
jalei para el p r ó x i m o a ñ o debe ser total." 
T se inserta en el boleiin oficial pjra su pu-~ 
blietdad. León JÜ de octubre de 1 8 4 5 . i r B . ^ 
P . Juan Rodríguez Kadillo.—Federico Ro-
dríguez ¡ Secretario. 
Sección de Gob¡crno.=!STunT Syo. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación 
de la Península con fecha 3 del corriente, te hd 
servido dirigirme la Real orden que sigue. 
n A pesar de que en el capitulo 3 . ° del re-
glamento de 9 de octubre del año ú l t imo están 
bien marcadas las obligaciones y facultades de 
Ja Guardia c iv i l , y de esperimentnr los pueblos 
los beneficios inmediatos de tsta institución con-
servadora de la seguridad de las personas y de 
sus bienes, no han dejado de ocurrir algunos ca-
sos en que por el cono numero de sus individuos 
se ha visto precisada á retirarse y permanecer 
espectadora de las desavenencias, riñas y penden-
cias suscitadas entre los concurrentes a las tenas, 
mercados y funciones, en que comunroentc se 
promueven áo t lgua i rencillas é inveterados odios, 
que pasando á vías de hecho, conducen á sus 
causantes desde la honesta ocupación y d ivers ión 
2 las cárce l e s . La Reina, cu>o constante deseo 
no es otro que la felicidad p ú b l i c a , ha tenido i 
bien mandar que V . S. haga entender y conocer 
á todos los habitantes de esa provincia por si y 
por medio de los alcaldes, que los Guardias ci-
370 
^ilo iiüi como los cmpaados p r o f e s i ó n , 5ón 
unos ccntincla-i vigilantes de !• seguridad indi-
v id iu l , establecidos para con>cív.»r el 6rdcn y 
restablecerlo cuando sea turbado; y que así co-
mo ellos tienen la obl igación de auxiliar á la au-
toridad local de que dependen, esta y todos los 
vecinos la tienen de cooperar en caso necesario 
para que aquelloi cumplan su deber.** 
L? que se inserta eu el boletín oficia! para su 
puhliciilaci y exacto eun plimiento. León uj de oc-
tubre de i « 4 5 . z r £ . / . G . P. Juufi Hodfígúiz 
BaJiJ/o*—Federico Roáriguez^ Secretario. 
Sección de 6obiei,no=JDÍiirn. 371. 
Simdu f l » f r* ¡ r io flr linsaj^s íum3n»»-iitr ourrn*o para 
aleutios purhlos dr rsta [ i r ó v i n c i i .«I f A M i que olio» nunca 
l o M p e n m r n U n i rnt cíiiití á \* Ekeroi. Ü i p u i á i ' i o a p* /* 
qu r me iiiforfnate. aerrea f áá v n . l a j » » «> i n c o n v r i i i r u l é s 
qur l u v í r r c a r re i i f la r r i l r á e r v i c i o hac i rndo g r n r r a l la obli-
g a c i ó n de sal is lacer d icho arrinido. Esta c o r p o r a c i ó n no 
fnrnos ce lo ia de *u cou ie l ido q u r d r l bírn d r la p r o v i n r i a , 
de q o e r o n » l a n l r r m n l e ar b c ó p l , n i a m l r s i ó r n u n r a z o n a -
do infor ine las vrn la jas y la j o » l i i ui dr l i ac r r p d i M J I el 
i e r v i r i o de l>aga¡r« , ai muiliQ lnnuio qur la n n . >iilüd «le 
¡ j r o c r d r r á »Ü a r r i endo 51 Jr han dr rv i lar á los j . H I Í I U -
¡ a r r s cont inuas f i i o l r j i i n 7 lia dr jHMlrr dicha corporaciqo 
d i i t r i h u i r r»ta d r r r a m a rou al^wn fecírrlo y ccouorpla r n 
uto de íai f a c u l U d r i que l a confirre el a r t í c u l o 55 de la 
Iry i l r fi d e ' n i r r o de r»lr ano. 
C i inv r i i cú io )o de l a i ra^onrj rspuestai por l a Kxcma. 
D i p u t a c i ó n , de que solo ra posible uoa l i f ; - i ía ima indica-
c i ó n e n este l u | ; a r , y dr acuerdo r o n la i n i s i n a trti«;o p o r 
« D i i v r u i r u l e d e c L r a r i p i r r l s r r ^ i t í o d e bá|*a{ea| U i i r i i t r a s 
u o ar comprenda cu \iíi preaupurstoa g é l i r r á l e J d r l Es la i lp , 
#t ob l iga to r io i lo i la l a prpvjitcfa > ha dr coitrajira^ p o r 
r e p a r t i m í e n l n g ru r r a l r l din r n i L i i n i r n t o qur d r h r r i h » C r r -
ae d e d icho s r r v i c i o cotno base dr igualdad t-n lus repartos 
y d r r r ^ u l a r i d a d r n lo* |iaf;oa. 
P a r a p r o C ' d r r a l arriendo de eate s r r v i c i o he d r t r r m i -
nado d e acuerdo t a m b i m i o n la K i t n i a . D i p u t a c i ó n que se 
observrn las (li.spom i o n r s & ^ u i m l r a . 
1 1 KM raila par t ido ¡ u d i c i t í b a b r l una ¡ u n t a conipuei-
1a d r l alcalde conilitucipntl dr l a c a p i t a l , y de u n i n d i \ i -
tluo representan i r d** cada a \ i i n t i m i ' t i l o «1< i p a r l x i o , para 
ru leud ' - r e n e l c u i n p l i i i p r i i l o «í«* l aa dMpoiiciouea que re-
q u i r r e e l a»r% i< i«»; y aera a rer r ta r io el d r l ayunta tn i r t i to 
cab< ra di; p a r t í d o f s in rrtribucioti a lguna . 
a i * ICsla ¡ u n t a ie i r n n i r á r l i . 0 de octubre dr rada 
a n o , y h a r á la desif;uarion de los tuar t r les , ó ponloi don-
dr a- han de dar lo» bjt;a¡**af a^pun c o n c e p t ú e c o n v r n i r n l r ; 
pr iQ nunca á i n m o s dis tancia de Irca leguas de unos i 
otros. 
S * L a misma junta a c o r d a r á laa condic ionra bajo de 
Ja* cualra ar hi>afi «Ir r e l r h r a r loa arr i* ndos d r l si-rvicio 
r n l«<a m a r l r l r * ó ra t i ionra de l l l i l i s l i i t o , r r m i t i r n d o c o -
pia dupljeada a l G o b i r i n u p o l í t i i o para au a p i o b a i i o n 6 
r r l o r m a , > pub l icac ión r n r l boletín o l i r i a l : uoiliejldosc ta 
qne ae devuelva k Ta jahla de mant f iéá lo en au s e c r e t a r í a , 
|>ara conocífhirnlo dr lo» l ici tadnrra. 
4 * S r h a r á un ai 1 UMMIO para e l aervicio de cada c a n -
t ó n ; y por a o l o r l l i n n p o de un 4A0. 
5. a I<o» r r m a t n a»- c r l r b r a r á n r l p r imer domingo del 
m e a d r n o v i r m b r e del aAo a n t r r i o r a l del s r r v i c i o , bajo Út 
doblr subaata , qur | r n d r á l u g a r , la una ante la ¡on la r n 
U c a b e c a de p a r t i d o , y l a o t ra r n r l iniarno día y h o r | l | 
a n l r U au lnr i . i a i l ion.prtt n l r t r n l a capital dr p n i v i m i a . 
6. K l día aedajado para lo» a r n r n d u » »e a i l t i i i i u .m, 
de»dr U i iWrt i \ * \¿ u í a d a n a á U una dr lu larde*, c u a n t í a 
puja» lu | ; an l o » l ieilédqfi 'á ba jo del l ipo asonado d ¿ada 
c a n t ó n i y d<ade las t i t s ba i la la» scia de la i n i i m a tarde 1 
af admit í .au l u mtfoni d r l n . d i o d ¡ f , n , o r 
i., por te con Isa pajal que ,obr». M t a » ,r ^ ^ 0 ^n , r . 
d.. . . • n . w l a la M i l i a r i a á la n l a d * hora. r, , ,<lM¿a, 
La j u n t i r ^ m l l i r i t r u i m o n . , , .1,. u , . 
político ó autor idad auperior ^ m p t t r m . , , , , , 11 ^ 
qloo ; y para qur r, , v i M a »lr| r ^ u l t , ^ , . . ^ ^ 
¡fidiqne d - f i o H i v a i n K i i i r A arriendo « n (avor d ' ' *A' 
q»i- haya i . mala. io H v , M . u. . „ \A .lublc aub^ l ******* 
vrtitaja de loa fonlriVuyehtra. en i ro.utr^ (|c • * K " 
da«i d e c i d i r á la aurrtr . ,»Ü*'1MI<,, 
811 I.o» Brrendatarioi .aGantarin á aat¡,r4r 
r eap r rhvo , joma, r | t iumplitnirnc, , rtacto de V," 
coHdicionare r u sus contratai MJÍ"II(, 
9* L o * nUmnt arrrn.ij tarioa dedocírán antr u 
c a l d r » , i r l aaeabrwi l f l p . u iu lo L> . - . L i , , . . . lul./4 * U 
Ir» o í r r c i r m i i r l a l i t í . a al j n v o j o , % mlg , „ ^ " 
urgencia acuiiirfn uj .J^ la rabrtu i i . , . , .1. . , . r j | | ^ , g | ^ 
d a d . » Ira p r r » t a r á n lo.Jo .M.^IÍIO ¡n^tnieii/n r ^ l ^ ^ ' ^ 
1 0 4 Laa pnif;.» dr p n , , ; , , r l - . l . ^ i a o u CoWamL 1 
laa cnntaa leñala^aa . n r l rcpartii^irntu |'>-v / . 
ayuntamientos dr %u .lisirito riptílpando en 1, .RI 1 ^ 
los medios mas ecouoniicoi quf ainerden 
¿4rtit ttli» adii mnal 
E n el presente ano \ p»ra el a r r» i c io de i8,M. M r ,u , 
b r a r á la i r o m o n de laa pil i lo» •!»• partido p a u ^| ^ ^ 
i i o v i r i i i b r e y los arrirtidoi r l : dr dtcienubre li^uin.tf f-n 
sn consecuencia prdcrtJ^rin l<U ayúiilaniúeUfój des^ jar^Q 
á r l r ^ i r r l i n d i v i d u o dr 1 o > no qur hayi ilr r - p r o - n i / i . 
lo en la p in ta de p i i i t . l n r«,ii arreglo i lo Ortrnmna-
do en la d i spos i c ión prhberá 
I ron a i de o r t o l u r dr i H , . ¡Manuel GktcU Ihrrr-
r o s = F e d e r i c o U o d r i g u e z , Secretar io 
Sección tic Gob¡erDO.=Nuni. 3 7 2 , 
FJ Sr, Ce/e poIfUco dt VailaduiU con ft J.a i S «/r/ 
corriente me i/ice lo i /or ¿ g u c , 
i> I l o h i . - i i d o (Irsapnrcrido do 5»i casi parlerna fl 
dia 1 1 del a r tna l tnriano Ueta bija de J U J U 
vecino de cstn r a p i i a l , r(j>as «eíijs se c^praan i 
r on l inua r ion , he de merecer de V . S. se Aína «lir-
tar laa drderi%i opnri i inds á fin de roqieguir su cap-
t u r a , y habido que fin'.*c r emi i í i nielo fnp la Í C ^ U -
r idad correspondiente' para los i l« r in$ opurtunoj. 
Senai, K d a d J 3 a í íos , estatura corta, rara Hc-
n a , rnlor Ir i^ucíTo, ojos r a í l a í ío» , ropas de iiial'í'n 
rayado claro y rapa a i u l con h ' . ' " 11 varnados. 
JAI fjuc ,se inurtQ en eHe pcno'i'un ijmül á 
que lus alcaldes conMÍÍIK tonales, rtn¡ l,ii't"* de 
cion y seguridad fiúi lua y </c>/rJ. < i " " ^ (*uanílá 
ciiily pruiuren averiguar el pato inv '¡e diJ'u ivfH* 
lean a i de in'tnLrc de 4 8 4 5 . = r .I/ZJ/IWC/ Garfia H*"*' 
rust=.l' ederíco Iíodriguet, Secreíunu, 
N u i n . r»; 3 
INTEIV DEIVCI Aj 
Con el fin de que no solo los escribanos bipo|«-
c a r l o i , sino laiubicn todos Jos deuias de rsta P ' ^ ^ ^ 
cía tengan un conociuiiento exacto de d l,Uíf.0 ^ i ^ . 
d i o de hipotecas^ he acordado le inserte e . ^ 
tin of ic ia l , y i copfinuacion de la prrsente 4 
cion la lostrurcion de 23 de mayo del corneo _ 
remitida en 1 5 de junio siguiente por la <Iutf , 
blere el r e f rnüo dérecbo. Con esto y ron Ja ^ ^ J , 
modelos reiuitidos por Ja Dlrecríon ^:r'nc^J^ . er. 
tribuc iones indirectas en kfí de -¿ ios to anterior 
tos en los boletines de ^ y 6 de sclieuibrc Pr 
¡iaierói 7* y : ^ ' : ' ína duJa JPI>-ya prp. 
P • " piri í« u ^ r r l H d»í i f rv lc ío , y rodoi loi 
^nI*| ' í<¿, 'podrín i ü f t i r i í d« '"^ ' ' !»l«?iinr'> m « ¡ U f I-,s 
V f irán i ^ u o n n c i a l»-;»» preteitfi d f no tót^ bcer 
nd- tíJada^rf e i p i r l i c u l a r . / . - . . n i d de octubre 
. s.fv «Jo rs^edir en 33 de n i á ^ o dí t iñió el R e a l 
,,'lf^(l' ' í i l ü d «V U a ü t o r i / a r i o n r o n e r d i d » á Mi Go-
¿1 béf.el númeto i V i t - l ^ ' » 14 la lev dePVe-
' Juyj l í » ' e l l a f - r ln , v roiilbr.ilie á lo d u p U e M o 
'"^  1 af| , 0 de la lliillMa y l M 5 r 5 a que íc i r í i r r f , 
rD rn deVielar v t^n r\ é%i*bltc\m\tDt$ y cobrttii-
^"lil deiecilO de l l i p o l e i . i lo * j ¿ ; u i e D ! e í 
C A P I T U L O í 
"Naturaleza y contitciunes del derecho, 
yVrlímlü iV Es ian ín Mij^io^ al derecho de H i p n -
, rn todas las p r o v i n r i a s ( ir | Reriiio é Islas a d ^ a * 
Ttidí t fas ladóh d** h í r n e s i n m u e b l e s , ya sea 
nrnuiedád 6 r n ltlli:frueiu* ( U a l q u i e r a (jur sea r l 
(jiglii .on Ver i f ique , r j tc fp lo r l i i s n f » u t t o co-
i.jt. - M Ara^«>M ron H Duil ibre de viudedad q U « cor-
r!.;..,iiks I05 i ó o y t t ^ r s por la W y , M U neces idad de 
Todo a rr i í i i íU» d s u h a r r i t n d o de Jos mismos 
.0 T.da i m p o s i c i ó n y r e d e n c i ó n de censos u o l ra i 
CITi jH iuhtr los I I 1 Í Í I I 1 0 5 . 
Quedan • x - n i t ? d f í-ste derecho Jas herencias en 
línr« m i * i \ r asrrn0IMIIc5 ti OrscfndienCrfl , y JJÍS a d -
quilírionrs qiiff ac h a g á o a n o m b r e y por i n t e r é s ge-
i rr/il del KMHÍÍO. l '^ru unas y otras e s t a r á n sujetas a l 
regiltra que tu dr Jjrvarsr para loda d a s e de trasia-
(.omi d- propiedad (i de u s u I r i K t o . 
Art. 2? En las i ra f l ác iunr ) de bienes i n m u e b l e s , 
f* «-n pro^i -dad , en U s u f r u c t o , el d e i e c h o será 
j ^ i d o por el a d q u i r i d o r j r n Jos arriendos por e l 
jriYiriario ó usn lru i l u i r l o q u e a r r l r n d a j en JoS s u b -
Mricodus («»r el arrendatar io que cede tí traspasa 
iu> deterliot, ro Us línjpoiicíbnei de censos ú otras 
' • r j ;^ j t,r las personas a c u y o favor se impongan^ 
rn l s r - d r n i u n » 5 por el p r o p a l a r l o q u e Jas r e d i m e . 
An. P^ra r x i ^ i r el d r r c v h o en J-s traslaciones 
^ |,r,'piedid se dedur i r i del valor total de las fincas 
i rl importr de las r B f ^ « s COñ Qtít e S l r i i g r a v a d a s , de 
tnéatra q i i r no rxija s ino con rr.-p^cto al precio 
^uido desraiboi iauo por el a d q u i r i d o r . 
4V En las ventas de birnes inuiuebles el de-
wcho lPr¿ | r r | J)0r r ¡ r l l |0 va|or de Ja p r o p i e -
d,í1 Veildlda^ aunque el « o n t r a t o se verif ique con Ja 
í | i u , ' !a dc r M r o r r í i n n . Si por rfecto de esta c o n d i -





r^tlion no devengará mas derecho que eJ uno por 
. 5? En las permutas de bienes inmuebles el 
'^ha d». irf.g por c i rn |0 BCf£ pagado por Jos dos 
• ^ ' • ú n t e i Pnr miiad si !•* fincas son de igual v a -
r- y "o s i é n d o l o , por el que paijue en dinero el 
> Mp nr 1* diferencia. 
L TX' 6- En |aa hrrencias de bienes inmuebles 
V%K*ti el derecho con arrt-glo i la escala siguiente: 
| df ^ P(,r Hento en Jas herencias de colaterales 
b i a t» (,c<,,rado«i > en las de marido á muger ó de 
^ r • nurido. 
do ? e o ' i ^ 60 ,V ^ í r t l f j de U m r j r * 
mVoie J),JÜ, n i , U f 4 1 " «>? declarado, l ^ l e 
^i' 'n,0 en 1,8 ^ ' « ^ " l " de cuarto grado. 
Ucftt, por cielito en las de grado, m.s dislaoies, 
o en 111 de r s i r ^ n . ^ 1 
Ctiairo por ciettto en los leg.do. de propiedades 
* l*vor de p a r i r m e , dentro del cuarto grado, dc 
mando é niug^r y de mu^er á marido. 
Ocho por c in i i o en los Jrg.dos á favor de párlea. 
les en grados mas d i i i ao ie . tí en favor de estraños. 
Affi En l.i Mjvf.foriones y fidriromisos se pa. 
garan por de prmé dos por ciento. Si en tdrmino 
dr un año, contado dettde la muerte drl testador, s« 
flccJara.e el verdadero hr-redero, se exigir! de éste e l 
d e m h o que con arreglo á la escala dt l artículo an-
lerior le corresponda^ según MI grado dc patentes-
co5 descontándose la cantidad y» satisfecha. 5i pasa-
se aqUtl i^noino .io b á b é r i C h.vho la declaración dc 
h - r r , í r r n , . r exigirá del suslituiu e| orho por ciento, 
con dr .njcr ion también de la caniidad antes entregada. 
Art . (jV En las donaciones por cualquier título so 
exigirá el derecho sefialado á los legados en el a r t í -
culo iesto srgun el grado de parentesco que tenga el 
donatario con e| donan te . 'Escep tüanse : i ? las dona-
ciones Ínter vivos de padres tí abuelos á hijos tí nie-
tos: a? las donaciones propter nuptias: unas y otras 
devenga rán solo el dererbo de medio por ciento. 
A r t . 9? E n los usufructoi se exigirá la cuarta 
parle de los derechos fijados respeclivamente para los 
legados de propiedad. 
{Se continuará,) 
ANUIVCIOS. 
D . cJtían Fcrreira y Caamaño, Caballero y Cd-
meudador de la Keal orden de Isabel la Cató-
tica por acciones de Guerra, Secretario de 
S. A L , Magistrado honorario de la Audiencia 
de Galicia, Diputado a Cotíes por la provin-
cia de la Cor uña y Gefe superior político de 
la de Lugo &c. 
I! .#o saber: Que con arreglo á Jas Reales 
órdenes dc 4 de abril y 6 de ago*to de 1840 
insertas en los boletines números 32 y 69 del 
mismo a ñ o , he acordado se celebrase en este 
Gobierno politico el dia 4 de noviembre p r ó x i -
mo a las J 1 de la mañana, la subasta de la im-
presión del boletín oficial de esta provincia pa-
ra el año entrame de ib^6 bajo el pliego de 
condiciones que estará de m^niíKsto en la sc-
cret .m dc este Gobierno político. Los que gus-
ten interesarse en el remate debtrán dirigir sus 
proposiciones á este Gobierno político en pliego 
cerrado antes del 1.0 dc noviembre, depositán-
dolas en la cajú que con su corrcspondi.-nte bu-
zón se hallara en la portería duranre cj mes 
actual 6 remiiicndolas por el correo con cu-
bierta y nota separada que indique el conteni-
do. Lugo 7 de octubre dc i84S.zrJuan Ferrei-
ra Caamaño .=:Mígue l Rodríguez Guerra, Srio. 
Gobierno político de Zamora. 
Finalizando en 31 dc diciembre próximo U 
conu.Uii p a r t í a ímprctfím dfl boletín bficlál dfe 
esta provincia en el corriente a ñ o , y debíenvio 
celebrarse nueva subasta para el de 184Ó según 
está manrfado por Real órdeft de 4 de abril de 
1840, be determinado se anuncie al público pa-
ra que las personas que quieran interesarse en 
ella puedan presentar las proposiciones conven 
Dientes. En su consecuencia se admitirán en la 
secretaría de este Gobierno po l í t i co , donde es-
tará de manifiesto el pliego de condiciones, en 
todo el presente raes de octubre las proposicio-
nes que en pliegos cerrados quieran hacer los 
>sugetos que gusten interesarse en esta empresa^ 
y en el día 4 de noviembre próx imo venidero 
y hora de las 12 de su mañana se abrirán y le-
erán en publico las que se hayan presentado^ 
dec larándose acto continuo la propos ic ión que 
se admita como mas ventajosa. Zamora 2 de 
octubre de I Ü 4 5 . z i V a l e n i i n de los Rios. 
X). Jícnilo Morit P i ó j Cnnceín, Jaez tlr. i .a instancia 
de esta cilla Je Vitlúfranea *lrl BUrto y juniiiio. 
P o r f l presente c i t o , l l o n m , y f r n p h r o á Franc t jco 
F c n i j m d r T v rc ino d r l lugar de V a l l u i l l c de a r r i b a , de edad 
d e cua r rn ta y dns a n o * . MÍII-TO . «le o f ino ¡ n r n i l e i o , y s a -
be a l -o de M s t n - , n a t u r a l del loRar de n u l l a u , a ) U i i l « -
i i i i r - i i lo y pa r t ido de BfCfrréa e n G a l i c i a , para qu»- e n el 
lérWlQO p n e i i t o r i o dr quince d ías se presente n i rstr J u i -
^ a d " por el oficio d ' l i n f r a j c r i l o r s c n b a n o , á fin de ser 
u o l i G i a d o d r l mito d r l i m t i v o dado en la causa e r i d Í D l l 
.v^uida y *uslancia<la c o n t r a el IUÍJIDOÍ po r h u r t o de seis 
o i q u i l U » y diex I r a v e s d n o » de m a d r r a , de una v ina p r o -
p ia de TomSf García; con a p e r c i b n u í e n t o de que pasado 
díc l io t é r t n i n o l í n presentarse, se l i a rá d icha no t i f i cac ión 
j c i tac inn s euiplar . j tn i r i i to para ante los Señores Uegentcs 
7 magistrados de la Aud ienc i a t r r r i t o r r i a l de V a l l a d o l i d 
en lu í estrados de este J u g a d o ; y asi notif icado le p a r a r á igoa l 
p e r j u i c i o , y todos los drnias autos y d i l igenc ias que ocu-
r r a n en la s u p e r i o r i d a d , como si lo fuesen en su persona. 
V i l l a l i a n c a d e l B i r r x o catorce de octubre de m i l o c h o » 
c i tu tos cuarenta y r i n r o ^ B e n i t o M a r í a F l á y Cance l a .= 
r su m a n d a d o , José G o n t a l e t de F u g a . 
2,7 Lie» D* Manuel tic Vendo % Juez de primera instan-
cia de Í4i tilia de Ponfcrruda y iu partido 6&, 
P o r el presente r i t o , l l amo y empla to i todas las per -
sonas q u r i f crean ffin d - r e r l m á la capel iaf i ía co la t iva va-
CanU ¡)«M fallrciiniffilo de I). M a r t i n Acia» presbluro 
emo que foc de S. Mslebnu d e l T o r a l , qo** fuudfi m »1 pue-
blo del V a l l e de T e d r j o , el préibftero D . A p a r i t io d^l C a m 
po t u r a que f u é del m i s m o , para qur dentro de I n i o t i «;ia< 
se presentru en rsle t n b u n a l p<»i t i oGcÍ4 I escribano 
que suscr ilie , á aducir el q u e Irs a M i l : i , en la ífíleli^efl^ 
• u .j ir p4Sá<lo d i t l i n ler o i ino sin r j e c o U r l o i se p n i c ^ i í r r á 
i lo quií baya lu^ar y lea p a r a r á todo perjuicio. Dado en 
la v i l l a de Pnuferrada i ocho de o r i u l i n ^ d e n . i l o c h o -
c i rn los cuarenta y c i i i L O ^ J . i c . M a n u e l de Pradti - ¡Mi-
^ué l del V a d e . 
Se h a r é no to r io por el presante hallarse abierta la ma-
tncu)a de a s p i r a n t e » á eM r i l u i m » y no ta r ios , á f in de que 
loscpie quisieren mat r icu lar» '* lo w r i í i q u r r i biitéa de l 3 tftí 
pfÓMiii 1 me*, presenlandu a l ¿>r. I W * - u l < )* cojrmpoildíell' 
le sóficilnd aconipa&ada de la l . - de tiautisnto l e ^ a h u d a , y 
cons^natádo rn U S r r r e c ^ r i a .1 Salí de Gobierno l i ean-
i 'tj»! t l f cíenlo leteüia ts. M I ordenadaj poeaMiado » inbo 
llrralQo l>»l»i'riü réatU^dn no s e r á n adniiUi/oa.. V j i u -
do l id G de octubre de itU< 
I n h C in . l j . l <le ^.int.iiijer se h j eítatls 1 
n a c o Normal (mjo U inmediati InuúHtiiiu de r ^ ^ 
auperíor dr Iniiéuccíon priibarU út kqútM ^ 1 
v i n e , , á cai^o M prolr^or I). Valeí i i l t , ^ ¿ 1 * 1 ' I 
dr dtebo ralabb i . m . uto. *Ü0» l ,"^^f 
Se adqilleo aluniVioa internos v n u d í o na * 
que t irnr, . . } .n i ro de »quel maRnífico local U . ^ W i 
gnienlef: Eseoela p r á c i i c a Ñor m a l , Utloidad r i ^ 
voló la en tres c u o o s i saber: r " ¡dcoloitú r ^ ^í-
general, U ^ i c a , 11.Moría n a t u r a l , IÚbofo l | f . 
bujo n a t u r a l . C o m e r c i o , Ci i ro y Partida • l«Ml , , 
ap l icado á las 01 tes: música vocal é ínsirti, ,!^/, ^ f i 
Cada a l u m n o in te rno paRa seis y mVdib r i día í 
• s i l e n c i a , y los m e d i o - p e n s i o n í s l a s cuatm v ' . ^ su osilencia 
d iar ios por trimestres adr lantados, segan co,, ,! , tu 
fiLii^nto publ icado en el Saptemétilo al b o M . n 7 ^ ^ 
V i e r n e s a5 de octubre de , h ; é . o.U i . iiflJcJ() • u ^ - 1 ^ 1 
tengan 1 f. anos p a g a r á n mrdio real mas. 01 I0* 
E l t ra tamiento cjuc se dá á los alurintos r i -
sayuno chocola te , ca fé , huevos, lecbe ó sopa dr 1 ^ : 
r i a n d o . L a comida se comp<«iie de wipa dr ariul t\ 
pan v a r i a n d o : de un cocido abui i Jani , . ,]„ r . r , ' Utí l* 
carne fresca de vaca y t oc ino ; de otro .ociJo ¿r Vrrd 
con j a m ó n y 1111 postre de ti utas del tiempo. P^r , ^ 1 ^ * 
da se les dá pan y f r u t a , y para cena una muladV^I 
cida ó c r u d a , un guisado caro* ó pescailo y po,irp,' 
t tu los dias festivos ?c les d i aden^ aj un rsira¿rj,n4rio[ 
l istos a l imentos se Ies t t i i D i á U t r á ü i o n r l inj* — 
' T' , n j ' ^qoiuto 
aseo, se^nn han tenido el g m l o de ob>i rvarlo el 5r G'fe 
p o l i i i c o d e esta p r o v i n c i a ) o t ias personas furasUnj 
han honrado ton su p re jem ía t-l est^blccintirnio. 
S i tuado éste en el desem o iU una rol ina, j ton un 
frente a l medio día de p i r s ile {.¡fijiiu.l v 5o de U -
t i t m l , domiüando tuda la c iudad , campina, vahla y puert», 
presenta un delicioso iaprcluj \ rOil x iv vistosos ¡srüines si 
l í e n l e , y e l e spac ió lo caokpo lou iado que a la parte del 
iSorte t i i n e , p r o p o r i í o n a á los a lumno» eri las horas de 
recreo un s i t io agradable y á p ropós i t o para el desaroila 
de su físico. 
l.as m a t r í c u l a s se ha l l an abiertas hasta el |.0 deudo 
v Í M n b i e del cor r ien te ano Santander y setiembre as «le 
Se hallan vacantes las esctfelas elementales 
incompletas de los pueblos de Villabraz y Val-
demora del distrito municipil de Cisfilfalés 
do tac ión cada una conforme previene el regla-
mento del ramo, los aspirantes dirigirán sus SÜ-
livitudes al presidente del ayunfamiento hasta 
16 del corriente octubre en cuyo día se prove-
e r á n . 
Los qoo %e ba i len ilelienJo ÍOP>S, ren « % \ r m U » ^VJLjfcjtUi 
re*pfmliMUi*> él pre*rnlo u ñ o . «oii- |v. 1.1* «i. i » ^ 
i..wu»«icrií. . i . - s. ClauJio Je c*io c i u J a J . reaearrirta i ^*áiri r igfif 
rroJaiariu I». Ji»*¿ ÜOSfeaUl buo* »ctiuu d« U l uom», »«fl 
h »oírir unrcaiíus. 
Bl «i..» 23 Je leisfa^brc pr^xiiM ^ « 1 ^ ¡* r.%lr"\*t^ \ t u i ? £ 
ValJoviico una tegoa dr 
tiitbo jnnLl-'. tíe •IvaJa 
pie* , uo tuaicu rou uu« o. • « »• — j ^  ^ 
p«r»<ioa «u rujo poder se Halle m M*nír¿ s^oari a»*** 
• Luutri lo» y dará una |ralÍlciclM« 
I ' I- » \m ijuntanoVnlot, pueMo. v K*\\\iit* ¿¿ 
«le p«(;o d* snújiuiUrofl no«teiiürrs al auo de t^H • «»• j ^ l i » 
e¡|K» de la mulrib.ieiun de lea 'M* ii.«llniu» * ^ ' ^ ' ^ jc V 
prrwolaráu con diebu* diXuiuroiüi. eu ta c«»J baaii**"10 
Céilaraifi de i»J4 eiudad . calle de l« Bafill* ocm.o» « ' 
LEÓN: I . M I I U M 1 nf- MJ.NON. 
1 o* 
abre próiin.o MSida *e e»lra»io del p U 
d, I. propiedad da Da»i»í« Ü*/r;f,íj< J ^ ^ 
ud  de 7 .ua i l* . . prlo nrjrp, t*1'1* ^ U 
a I», t u I- ualca d n o b a , de i rkiill.Dff# d.«» 
